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I.-;;:;,~.,-. 1•,.•01< Nlr-1 s Tu DENT LIFE , nm TRE.\T ,s STORE ! "11():'l;l),\l onnt;Sl),\\ FROSH PLAY 
E\ 1.:',il~(;s. -- SEXT WEt;K. 
'-''' )" cor:us knee·• when hll IIU down 01" bru7!t, "The Poor Nul" 
0'\Jl the, 1•!rnur whenever he :rtand CHtt'.:l:K LIJLl ,AII\ " 
. :: /;:.f:~l?l1i..1s 7:~1  fi~~t~:~~~j::I~: :EI: ~~::..·g~:: ::~ _,'.:: :: 
\• by Will ... meone lna!nt 011 de• w~urer" I• not plagued with tbc Oea.r Jillie- -queer little you! 
r th~ alu<font or hl• crut• chought of spoiling something. 
, t "Ure~ Who chance hi• ur-, l'coplo •i>cnd large parui ot their Onddy wUI come to hl, bnbc h> 
t~, , _,py re-lfulncd l.O one or lncomo to mal,, thcm,clvu com• tho flllt, 
,j~ij~;I~E~1~!I: §;~\f \[!{i~~~:::~ :::: )t~::~;{::::: :::• 
,. ,•.•;u1Uy on hie •111dle• whllo •nd """"" bccau,c l<Omconc el"' 1mn!I the 1>1cMurc 11<>nic kl!l•Jo)I 
w ,Hrni,:, "1tm J 11c1tln1 my ChOO<I~• to ho comfort111)lc wll! lry to rob him of It 
t• • dirty·: Am I i;ct.1l11a: them Would 100mM11c wl1h to 11dt Tho women favor "cord1," vur) 
~ I Am I BpO!UnJ lhc morr burden or hPIIJI mo re worry ••m•lblc Lh111 tcmln1M 1ox. 1'hoir 
H• '"' In lhcm~ WhM o pcr~on on lhc 1houldon or the student ln•li:ht, knowlcdl{c ,Judgcmenti,nd 
"*"' hi~ ,J,;y ~11nMt.1ntly •lttln~. IIY huvlni: him wot.eh hi~ tYor.v !.;I.CL h11vo bcon unnoticed nnd m,• 
t''"" 1hnoJln11 who wunt, to IICII move on tbo cum 1>u1? Yet Jt ~com~ ppprcclnted. But now that t hey nr~ 
Ju u d,11.,tly pluck hi• trou~or \but no ,nnttor how I urge r,r ho,., for t110 cord 1, they nro duo tor 
Lhc1r rcc03nltlo11 
-Kenneth Roundy 
FROSH PLAY 
MONllAY NITE 
:~~: 
Bring Your 
Poor Nut 
- to-
Binghams 
Cafe 
For Chop Suey or 
Chow Mein 
I 
I I 
~ -.... :;::· ·::;: .. ;:,::: ·, i;, w OUR SHOES makes ,t µoss,blc , . 
to rchevc you o( Fits , Round ~ Shoulders , Canker , Chapccl h.inds 
_ft_ 01 Money. 
~ ._ ->~w.,,~,-•;,.t-.• 
01 .. f;Alt l , mt s. ,ll'rll 
Graduates of l.Jtnh State Reform School 
• 
• 
• 
• 
"Let Us Sting Youj Others Will Follow" 
HUY llODms 
from 
FISHERS 
and 
from 
us 
:--: 
10 11Nso s CAB & TJ:ANsr, ·i,:n I 
l'UON" 3 1'1 
CA~\/lil~~s5 .;:~~("l~:~ .. so  
1\10\ 'lNG ll ou,-e lwhl Goods . 
l' l:mo s, Tr unks. etc. C:m yon 
1'rip ~. Cto,.cd Cars or Tru cks, 
ouR wom, 
IS LIKE 
FACTORY WORK 
Wh c11 yo ur "'hnC.'l IOClk 
~habb _,·. Ill er tlet, ·a c l r rom 
i·ou r wlwlc a1•r•carau ce. \ 'o ur 
• hoes ~huuld al ways lotik 
like new. 'rhl 8 ~:m be dun e 
If l'<>U Id u ~ r c11air lh<:.m-
lh c t,, otori wny. l\lotlcrat c 
pl'ict ~ . 
s. WENDENES 
115 North Main, Logan 
~ The Poor Nut Belly-Hawn~ 
:!&_ IFJR<,(Q)§IHI §1rEWJEI[J) ILillF E ~ 
VOLUME l; COPY 1. 
A FRESHMAN'S POINT OF VIEW 
This is the essence of modern schoolin&', 
Come regular u, school and cut out the fooling. 
If you are goin&' to have knowledge, wisdom and all, 
Get into the harness and out of your sUtll. 
You have L~,in dumb Joni enouih, get off the araas, 
Be a human being and not a Jack ass. 
But these dumb Profs. our patience impo.se. 
They tell us it'11 nasal and not merely nose, 
Calcaneous is our heel, gastrocnemious for a calf, 
Attached to 11 skeletal, couldn't you laugh? 
But laugh if you will and be lhe big sap, 
Then learn it's patella and not a knee caJ>. 
I am gathering my knowledge from wisdom's great tree 
But a11 bright as my crown, it is sorta greenie. 
Being humble and eubmlsaive is nil I can do 
And work like a fl'Z4 ?'?-•'"• until I pull through. 
Then after life. is o'er and I come to perfection 
And Gabriel sounds forth ,for the lint reso.1rredion, 
I'll be first up thal morning, so as to be seen, 
That my hat bu changed eolo1 and 1s no longer GREEX 
DAIRY 
PRODUCTS 
U.S. A. c. CAMPUS 
Animal Industry 
Buildina 
HERE, DAY BEFO RE TOMORROW PJUCE--A.LL YOU' LL PAY ! 
·n..•t.oryoft.bePWI' 1&11 ..
plac.e I.A U.. Oiuo Ua1Yer61.ty &11d 
UM pl.,- 11; d,o,vlloped ~ V&f-
W~ c:AanC~l"I ~ ;,at ab<;~ 
•IMI auU.On of t.w pu,.y; t.uwu 
..id J. C. :.ua.n pn.wau-d Ulit 
~-• 
EAT LUNCH 
The Date is Mar. 7 & 8-The Show,'THEPOORN UT' 
FROSH STEWED LIFE 
cbes, Hot Drink,, Pies, Cake and Candy Bars. 
College Bluebird r 
Know , 
Our 1'•" F<1.,l-Ur3lni;- 'fur I 
~umt,,r,, ,.m dr) l""' !nut lu 
Jmll Urn !hue ,..,,.,,,1 bl all) 
(>11,~r dr)•r 
Long or 
Short 
Hair 
50c 
EYElt'tBOD't IN\l'nm 'l'O 
<.:O~IPl~Tl-i IN IIANUIIALI, 
TOl.ltN.\Ml~NT 
(.;/\IUPUS HANUHAl,1, 
TOeHNAMt:NT 
NEXT WJmK 
BEAUTY ... CLEANLINESS .. 
ECONOMY IN UP!mEP ... 
. . . tht: Thr~e Great Virtues of 
Enamel ... Es1>ecialJy Bennefs• Gloss 
~nierior F'inish ... a ~upcr~or, nlH>ur• 
l>OliC enamel for wiilh; nncl woodwork 
: .. in Bi•;rntiful Colon,, nnd While 
LOGAN HARDWARE CO. 
YOUR LOCAL DISTRIBUTOR 
I 
